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PENDAHULUAN
???????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??????????????
??????? ???????? ?????????? ??????? ???? ?????????? ??????
???? ???? ??????? ??????????? ?????????? ??????????? ????? ?????
karena menggunakan media air, sehingga konsentrasi 
nutrisi relatif, distribusi nutrisi, lebih mudah dikontrol 
????? ????? ?????????? ??????? ????????? ????? ???????? ???????
?????? ???????? ?greenhouse??? ??????? ?????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ?????? ??????? ????? ???? ????? ????????????
Pengendalian iklim mikro di dalam rumah tanaman relatif 
?????? ?????? ?????? ????????????? ?????????? ????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
????? ?????? ?Brassica  rappa var. parachinensis L.) 
?????????? ???????? ????? ??????? ??????????? ????? ?????????
???????????????????????? ?????????????????????? ???????????
????????? ????????? ???? ??????????? ????????? ?????????????
?????? ????????? ???????? ????? ????? ????????? ??????????
???????????????? ?????? ??????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????? ?????????? ??????? ???????? ????????? ???
dalam greenhouse???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????Brassica rappa 
var. parachinensis????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ??? greenhouse, tanaman sawi 
??????????????????????? ??????????????????? ???????? ?????
???? ???????? ????? ???????????? ???????? ????? ?????? ?????????
Pertumbuhan tanaman sawi maksimal jika didukung dengan 
??????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????? ????? ????????? ???????? ?????? ?????
????????? ??????????? ??????????? ???????? ???????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ??? ?????? greenhouse?? ??????? ?????????
???????????????????????????? ?????????????????????????
????? ???????????? ??????? ???????? ??????? ??????????
?????? ?????? ??? ????????? ??????????? ????? ????? ?????
????????? ???? ???? ??????????? ????? ?????????? ??????? ????????
????????? ???????? ????????? ???????????? ???????? ????? 
???????????? ???????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?Glycine max ??? ??????? ????????? ?????????? ??????????
?????????????????????????????????????????? Kandungan nutrisi 
?????? ????????????? ????? ?????? ??????? ????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????
massa dan usia tanaman. Kekurangan dan kelebihan nutrisi 
????? ???????? ????? ????????????? ???????????? ?????????
???????? ?????? ????? ?? ???????? ?????? ????? ?? ???????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????? ???????????? ???????? ?????????? ??????
??????????? ??????? ??????????? ???????? ????????? ??????? ????
????? ?????????? ???????????? ??????? ????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ?????? ????? ?????????? ??????? ??????? ????
????? ????? ?????? ??????? ????????? ?????? ????????? ????? ??????
?????? ????????? ??????? ?????? ??????? ???? ???????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????? ???? ??????? ???????????? ????? ????????????
???????? ????? ????? ???????? ??? ?????? greenhouse dengan 
??????? ??????????? ??????? ???????? ?????? ??????? ???? ????????
terkontrol. ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ?????????? ??????????? ?????????? ????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
dijadikan faktor input? ???????????? Masing-masing faktor 
???? ????????????? ????????? ????? ????? ??? ?? ?? ?? ??? ?????????
????????????? ??? ???????? ?????? ?????? ????? ??????????????
greenhouse????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ??????? ????? ????????? ????????? ???????????
????????? ?????????? ??????? ???????? ?????????????? ???????
????????????? ????????? ?????????? ????? ?????? ?????? ?????
??????????? ?????? ?????????? ?????? ???????????? ??????????
????? ??????????? ?????? ????????? ??????? ??????? ?????????
dalam mengembangkan dan meningkatkan hasil dari suatu 
??????????????????????????????????????????
METODE PENELITIAN
Tempat, Bahan, dan Peralatan
Penelitian ini akan dilaksanakan mulai dari  Maret 2013 
??????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ??????????? ????????? ?????????? ???????????
??????????????????? ????? ???????????
?????? ????? ?????????? ?????? ??????????? ???? ???????
?????? ??????????? ????????? Goodplant, bibit sawi hijau 
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
greenhouse ??????? ????? ???????? ?????? ????? ?????????
steorofoam???????????????????????????????????????????????????
Pengendali iklim mikro adalah sistem kontrol antara aktuator 
mikrokontroler ATMega32. 
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Pelaksanaan Penelitian
??????????????????????????????????????? ?????????????
??????? ??? ???? ???????????? ??? greenhouse? ????? ?????????
??????????????????? ???????????????? ???? ? ?????? ?????????
???????????? ????????????????????????????? ??????????????????
????? ?????? ????????? ????????? ?????? ?????? ????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ??????????????? ???????????????? ???? ?????????
??????? ?? ????? ??????? ?????????????? ????? ??????? ????? ?????
tanaman. Luas daun diukur dengan cara mengukur dimensi 
???????????????????????????????????????????????????elips. 
???????????? ????? ????? ????? ????????? ??????? ????????????
rumus elips??????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ??????????? ??????????? ????? ????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????? ?????????? ????? ??????????? ????????? ?????
????? ????? ?????? ????? ????? ??? ?? ??????? ????? ??? ??? ????? ???
greenhouse?? ????????????????????????????? ???????????? ?????
???????????????????????????????????
???????? ?????????????? ??? ?????? greenhouse? ?????
telah dirancang dengan mikrokontroler dan aktuator untuk 
?????????????? ??????????? ??????? ???????????? ???????
?????????? ?? ??????? ???????????? ?????? ?????? ???????? ????
????????????? ???????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
dijelaskan melalui Gambar 1.
???????????????????????????????????????
???????????? ???????
??????????????? ????? ????? ?????
?????????????????? ±?? ???? ±?? ???? ±?? ????
???????????????? ???????? ????????? ?????????
????????????????????????????
???????????? ????? ???????????? ?????? ??????????? ????
??????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???? ????? ?????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????
???? ????????? ?????????? ???? ?????????????????? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????
????????? ?????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????
???????????? ????????????? ??????????????
????????????????????? ??????? ?????????? Suhu 32?????
????????????????????? ??????? ?????????? Suhu 35?????
????????????????????? ??????? ?????????? Suhu 38?????
??????? ?????????? Suhu 32,35,38????? ?????????????????
??????? ?????????? Suhu 32,35,38????? ?????????????????
??????? ?????????? Suhu 32,35,38????? ?????????????????
Suhu 32,35,38????? ????????????????????? ??????? ??????
Suhu 32,35,38????? ????????????????????? ??????????????
Suhu 32,35,38????? ????????????????????? ??????????????
????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????
Sebagai contoh untuk mengukur faktor tunggal suhu, 
??????????????????????? ????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
hasil nutrisi 8,5,2 mS???? ??????? ?????? ??????? ??????? ??????
???? ????? ????????? ??????? ?????? ??????? ???????? ?????? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ??? ??? ?? ?????? ????? ????? ??? ??? ???????
??????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ??????? ????????? ??? ?????? ?????? ????? ??????
????????? ????? ??????? ????? ??????? ???????? ??? ??? ?? ?????, 
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????
variasi rerata nutrisi 8, 5, 2 mS????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????? ?????????
?????????????????????????????
????????????
????????????????????
Modul & ??????????? 
????????????????????
??????
???????????????
??????????????? ???
Greenhouse
???????????????? 
?????????????????hari
???????????????
???????????????
???????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????
??????????????? 
????????????????????????????
??????????????????????????
?????
P????????? ????????
??????????????????????
????????????
??????????????????
??????????????????????
?????????????
???????????greenhouse
????????? 27 ??????????
Greenhouse
????????????????
????????????????
??????????????????
???????????? ????
??????????????
????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
????????????????Arah
Gambar 1. Diagram a?????????????????????????????????
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????????? ????? ????? ??? ??? ??????? ??????? ??? ?????????????
?????? ?? ?????? ???? ???????????????? ????????? ???????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????scatter???????????
column??????? ?????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ????????? ????????? ???? ????????? ???????
????? ???????????? ???????? ?????? ?????? ???????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ?????????????? ???????? ?????? ??????? ??????????
??????????????? ????????????????????
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Suhu terhadap Pertumbuhan Tanaman Sawi di 
Greenhouse
????? ?????????? ??????? ???????? ??? ?????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ???????? ????? ???????? ?????? ?????????????
?????????????? ?????????????? ????????????? ??????? ?????????
?????????????????????????? ????????????????????
????????? ????? ???????????? ????? ??????? ??
???????????? ????? ??? ???? ??????? ?????? ???? ??????? ?????
??????????????????????????????????????? ??????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????. 
???????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ???????????? ????? ??????? ??
????????????? ????? ?????????????? ??????? ???? ????? ???????
?????? ???? ????? ????? ??? ???? ?????????? ??????? ?????? ????
??????? ????????????????? ???????? ???????????? ???????????
??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
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Keterangan : 
?????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ???????????? ????? ??????? ??
???????????? ?????? ??????? ?????? ????????????? ????? ?????
?????????????????????????????????? ??????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????. 
????????????????????????????????????????????????????
Suhu Persamaan garis kuadratis ??? ???????? ???????
????? ????????????2??????????????????? 0,9766
12,2115 ????????????? ????????????2??????????????????? 0,9695
????? ???????????2??????????????????? 0,9757
???????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????? ????? ??????? ?? ????????????
?????? ???????????? ???????? ????? ????? ??? ??? ??????? ?????
?????????????? ??????? ????? ????? ??? ??? ??????? ????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ???????? ????????? ????????? ????? ????? ??????
?? ???????????? ??? ?? ???? ????????? ?? ????????? ?????? ????
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???????????? ?????????? ????????????????????? ????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ?????? ????? ??????? ?????? ?????????? ???? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????
Pengaruh Cahaya terhadap Pertumbuhan Tanaman Sawi 
di Greenhouse
??????? ??????? ??????????? ????? ????????? ???????
????????? ?????? ????????? ?????????? ???????? ????????????
???????? ??????????? ??????????? ?????????? ?????????
?????????????? ???? ???????????? ????????? ???????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????
???????? ???????????????????????????
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Keterangan : 
??????????????????????????
???????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ???????????? ????? ??????? ??
???????????? ?????? ???????????? ????? ???? ????? ???????? ??
mS??? dengan luas daun 393,25 cm?????????????????? luas 
????????????????????????????????????????????????????????
cm?????????????????????????????????????. 
?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ???????????? ????? ??????? ??
?????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????? ???? ?????? ? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????
dan nutrisi 2 mS?????????????????????????????. 
??????????????????????????????????????????????????????
?????? Persamaan garis kuadratis ??? ???????? ???????
????????? ??????????2??????????????????? 0,971
??????? ????????????????? ???????????2?????????????????? 0,9756
????????? ???????????2??????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????? ????? ??????? ?? ????????????
?????? ???????????? ???????? ????? ??????? ?????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ???? ??????? ?????? ???? ?????????? ??????? ?????
?????? ????????? ?????? ????? ????? ????? ??????? ???????? ???????
????????????? ????? ????????? ????????? ??????? ????? ?????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ?????????????? ?????????? ???????? ???????
?????? ????????? ?????? ?????????? ??????? ???????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ??????????? ???????? ????????? ??????? ????????
??????????????????????? ??????????????????????? ??????????????
???? ??????? ???????? ????? ?????????? ???????? ???????? ????????
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????????? ???????? ??????????? ???? ????? ????????? ?????
????????? ????????????? ?????????? ?????? ????????????
??????? ??????????? ??????? ??????? ???????????? ????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ????? ????????? ??????? ????? ????????????? ???
?????? ????? ???????? ?????????? ????? ????????? ???????? ????
????????????? ??????????????????????????????? ??????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ????????? ?????? ???? ??????? ??????????? ???????? ??????
?????? ????? ????????? ??????? ??????? ??????? ??????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????? ???????? ????????? ???????? ????? ????????
?????????????? ?????????????????????
Pengaruh Nutrisi terhadap Pertumbuhan Tanaman Sawi 
di Greenhouse
?????????????????????????????????????????????????????
ini berfungsi sebagai makanan bagi tanaman untuk diubah 
menjadi energi dan menambah massa tanaman selama masa 
??????????
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Keterangan : 
??????????????????????????
???????????????? 
??????????????????????????????????????????????????? ????
????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????dengan 
??????????????????????Suhu 35 ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????. 
????????? ????? ???????????? ???????? ?? ?????? ?????
??????? ????????????????????????????????? ???????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????? ????? ???????????? ???????? ?? ?????? ?????
???????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????? ?????????????????????? ?????????????????
??? ???? ????? ?????????? ????? ??????? ??????? ????? ???? ????
??????????????????????????????????????????????????? ????
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Keterangan : 
??????????????????????????
???????????????? 
???????????????????????????????? ???????? ?????????? ???
nutrisi 2 mS???? ??????? ??????? ?????? ????? ?????????????
???????????? ????? ????? ????? ??????? ??????????????? ?????
??? ??? ???????????? ????? ???????????? ????? ?????? ???????
?????????? ????? ?????????? ????? ????? ????? ??? ??? ???????
???????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????? Persamaan garis kuadratis ??? ???????? ???????
?? ???? ????????????2??????????????????? 0,971
??????????? ????????????? ???? ?????????????2??????????????????? 0,9756
?? ???? ????????????2??????????????????? ??????
???????? ???????????? ????? ??????? ??? ????????????
?????? ???????????? ???????? ????? ???????? ?? ????? dengan 
luas daun maksimal 639,27 cm??? ?????????? ????? ???????? ??
mS???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ???? ???? ???????????? ?????? ???????? ????????
?????? ???????????? ???????? ??????? ?? ??????? ?????????
?????????????????????????????????????????? ???? dan 8 mS?
cm? ???????????????????????????????????????????????????????
nutrisi 8 mS???? ?????? ??????? ????? ??????? ??????????
??????? ????? ??? ???? ???????? ???????? ??????? ??????? ??????
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Keterangan : 
??????????????????????????
???????????????? 
??????????????????????????????????????????????????? ????
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????????????????????????? ???????????????????????????????
sawi di greenhouse? ??????? ??????? ??????????? ??????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????? ???? ??????? ????????????
????? ????? ??? ???? ???????? ?? ????? dengan luas maksimal 
??????? ????? ?????? ????????? ?????? ????? ????? ?????? ?? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????
KESIMPULAN
???????????? ?????? ???????????? ???????????? ?????
???????????? ???????? ????? ???????????? ?????? ???????
????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? adalah 537,72 
????? ???? ????? ????? ??? ??? ??????? ??????? ???? Pengaruh 
??????? ???????? ??????? ?????? ???? ??????? ????? ????? ???????
cm?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ??????? ????? Pengaruh nutrisi terbaik adalah 5 
mS????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ???????? ?????????? ??????? ????? ???? ???????? ??
mS???? ????? ????? ????? ?????????? ??????? ???? Kombinasi 
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ???????? ????? ?????????? ?????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????? ????????????????????
DAFTAR PUSTAKA
????????? ???????? ?????? ????????????Ilmu Tanah. Penerbit 
??????????????? ?????, Jakarta.
??????? ??? ??????? ??? ?????? ??? ???????? ??? ????? ??? ?????
????????????????????????????????????????Dasar-Dasar 
Ilmu Tanah?????????????????????????????????????
??????????.????2008). Pengaruh suhu d??????????????????????
????????? ????? ???????? ? ?Solanum Tuberosum L.) 
Inovasi Pertanian 7: 11-8.
??????? ???????? ???? ??????????????Brassica rappa ??? ?????
??????. ?????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????? ???????? ???? ?????????? ??? ????????? ?Solanum 
Tuberosum?????????????????????????????????????????????
condition. Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia 12: 
31-37.
????????? ??? ???????? Pengaruh Naungan dan Pupuk Daun 
terhadap Pertumbuhan dan Produksi Seledri (Apium 
graveolens) dalam Teknologi Hidroponik Sistem 
Terapung (THST).? ??????????? ????????? ??????????
Institut Pertanian Bogor, Bogor.
???????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????? ????? ?????? 
?Brassica Juncea L.). Agronobis 1:1-9.
???????? ????? ?????? ? ??? ??????? ??? ?????? ??? ????????
???? ?????? ????? ???? ??????? ??? ???????? Kesuburan 
Tanah?????????????????????????????????????
????????????? ???? ????????? ??? ???? ????????? ????? ????????
???????????? ???????????? ???????? ???????? ?Glycine 
max??????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ?????????? ??????? ???????? 
Agritech 29: 219-227.
????????????????????)?????????????????????????????dan kadar 
??????????? ????????? ?????? ?????? d??? ????????????
tanaman krisan d????????? Jurnal Ilmu Pertanian 11: 
?????.
???????????????????????????????????????????????????????????
